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CUBAGUA Y LA FUNDACION DE LA NOVELA
VENEZOLANA ESTETICAMENTE CONTEMPORNEA
POR
GUSTAVO Luis CARRERA
En la indagaci6n acerca del proceso de desarrollo de la novela venezolana se impone
la necesidad de aproximarse a la determinaci6n de un punto de partida -o mis Bien de
una etapa de gestaci6n y de inicio- de la que puede liamarse novela esteticamente
contemporanea. Por corresponder a un periodo particularmente complejo y elusivo, con
frecuencia omitido como categoria especifica al ser incluido en la amplia y nada rigurosa
denominaci6n de "epoca actual" o de "periodo de los iltimos afos", y por encerrar ei
mayor interds para la comprensibn de la novela que ilega hasta nuestros dias, el tratamiento
del tema adquiere especial importancia y marcada condicin atractiva. De este modo,
sean esas esencias significativas -importancia y atracci6n- lajustificaci6n del intento
de acercamiento al asunto en cuesti6n, que nos hemos propuesto en esta oportunidad, a
la luz de los antecedentes de la novela esteticamente contemporanea, de los comienzos
de ella misma y de la consideraci6n especifica, dentro de ese marco de signos
transformadores, de la novela Cubagua, del historiador y novelista valenciano Enrique
Bernardo Nunflez.
ANTECEDENTES
La buisqueda investigativa nos lleva a considerar que la novela venezolana
contemporanea, en propiedad del termino, encuentra sus antecedentes en los cuarenta
ai'os que median entre la (iltima decada del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX.
En este corte horizontal de la continuidad histo'rica de la novela venezolana, podemos
distinguir dos periodos bien diferenciados, aunque, a fin de cuentas no sean ma's que
estadios de una misma dinamica evolutiva. La diferenciacio'n Ia establecemos a partir de
aspectos expresivos o estilisticos y estructurales o de composicio~n; y mucho menos en
cuanto al campo temAtico y al tratamiento ideolo'gico.
La enunciacio'n de los antecedentes a que aludimos, puede presentarse del modo
que exponemos a continuacio'n. En una primera etapa, de sefiales para ci cambio, se
encuentra la novela decadentista, con exponentes como La tristeza voluptuosa, de 1899,
de Pedro Cesar Dominici y El desarraigado, de 1907, de Pablo J. Guerrero. Asi mismo,
la novela politica, con muestras como Todo un pueblo, de 1899, de Miguel Eduardo
Pardo y El Cabito, de 1909, de Pio Gil, seud~nimo de Pedro Maria Morantes. Todo ello
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al mismo tiempo que se impulsa la vigorosa corriente de la novela regional reformista,
con obras tan destacadas como Peonia, de 1890, de Manuel Vicente Romerogarcia y En
este pals, de 1916-1920, de Luis Manuel Urbaneja Achelpohi.
Una segunda etapa de antecedentes estara representada por la evolucion sustancial
de cada una de las modalidades o tendencias diferenciadas. Asi, podemos sefalar que la
novela decadentista deriva hacia lo sicol6gico y lo autobiografico simbolico con ifigenia,
de 1924, de Teresa de la Parra; la novela politica desarrolla sobre todo la linea de Miguel
Eduardo Pardo con la denuncia totalizadora de Rufino Blanco Fombona desde 1914, con
El hombre de oro, y, con particular fuerza y modernidad, en los cuadros satiricos
documentales de Jose Rafael Pocaterra, a partir de 1913, con Politicafeminista; y, de
otra parte, la novela regional reformista culminara con el mural politico, social, sicologico
y costumbrista de Dona Barbara, de Romulo Gallegos, que llega al piblico en 1929.
UN PUNTO DE PARTIDA
Preservando la significacion de las tendencias y de la obras mencionadas, asi como
otras semejantes que ellas ejemplarizan y cuyos nombres son indispensables en un estudio
mas detenido, podemos decir que a estas alturas de nuestro ifpido sefalamiento, ya hemos
llegado al punto de partida de la novela venezolana estdticamente contemporanea. Veamos
los aspectos esenciales de esta perspectiva.
No es nuestra intencion entrar aqui en la inagotable discusion acerca del concepto
de lo contemporaneo; pero no podemos dejar de acercarnos, en alguna forma, al tema, ya
que de el nos hemos servido en el propio titulo, y, desde luego, en el sentido central de
estas consideraciones analiticas. Diremos, entonces, que entendemos lo contemporlneo
como lo propio de una epoca caracterizada como unidad sistdmica no solo en el tiempo
sino tambidn en la sensibilidad y en el gusto. Es decir, a diferencia del amplio criterio
temporal con que los historiadores hablan de la epoca contemporanea, que nosotros
conceptuamos como lo contemporatneo lo perteneciente a un restringido periodo historico,
que es el que llamamos "nuestro tiempo" o "nuestros dias"~; pero donde esa restriccion
como lapso fija sus limites de acuerdo a la coherencia que le dan la unidad estdtica e
ideologica, definida como sistema coherente y sobre todo convincente. Todo esto vendria
a traducirse en la siguiente afirmacion: en literatura, como en arte en general, lo
contemporAneo es lo que naturalmente se inscribe en el gusto estdtico y en la expectativa
ideologica que viven, como cosa propia, en los creadores y los consumidores de un
periodo. Esta adecuacion, esta comunion estdtica, es la que permite que el camino literario
entre el emisor y el receptor sea una ruta de encuentro y no de disidencia.
Si aceptamos el planteamiento anterior, al menos en cuanto a su validez formulativa,
deberemos aceptar tambidn que la contemporaneidad es ma's una cuestion de coincidencias
sensibles y conceptuales, que un problema de periodificacion historica. Mis importante
es, en esta materia, detectar afmidades expresivas, estructurales e ideologicas, que producir
cortes rigurosos en el proceso de desarrollo, como secciones historicamente caracterizadas
y enclavadas entre fechas prestigiosas y ya determinadas por el manejo comuin. A fin de
cuentas, el procedimiento que consideramos mas productivo es comenzar en nuestros
dias y marchar hacia atras en el tiempo, para ver hasta donde podemos llegar con el
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sentimiento y la percepcion de una unidad sistemica desde el punto de vista estetico, es
decir como sensibilidad y como pensamiento. Yjustamente un recorrido que remonta el
tiempo estetico desde el momento actual, nos conduce a un punto de partida con respecto
al cual el presente constituye una unidad; y ese punto de partida en lo tocante a la novela
se situia en los a'ios que van de 1929 a 1931. Es el lapso en que se publica Dona Barbara
y se escriben y se publican Las lanzas coloradas, de Arturo Uslar Pietri y Cubagua, de
Enrique Bernardo Nu~iez.
Ahora bien, estos seflalamientos generadores en el proceso de la novela esteticamente
contemporanea, necesitan ser deslindados en sus significaciones especificas. Y asi lo
haremos. Pero no sin antes destacar que este impulso de contemporaneidad, de renovacion
orientada por una decidida modernidad, ya habia ofrecido sus primeras luces y sus iniciales
logros concretos en la poesia y en el cuento. En lo tocante al nuevo, libre y sutil lenguaje
poetico, rico de simbolos y de esencias teleol6gicas, basta con nombrar a Jose Antonio
Ramos Sucre. Y otro tanto corresponde, en el cuento, a la exploracion de las mejores
posibilidades de la vanguardia realizada por Arturo Uslar Pietri. Concretamente, la
poderosa participacion del revelador aporte poetico de Jose Antonio Ramos Sucre se
consolida, despues de libros anteriores, con la publicacion de El cielo de esmalte y Las
formas delfuego en 1929; y el original modelo expresivo facturado para Ia narracibn por
Arturo Uslar Pietri, se hara patente con la aparicion de su coleccibn de cuentos Barrabds,
fechada en 1928.
Con respecto a las tres novelas mencionadas como Linea de iniciacion de lo
contemporaneo, precisaremos sus caracterizaciones de esta manera: Dona Barbara es la
culminacion del gran modelo regional reformista, y como tal representa la expresion
magistral de un modo novelistico basado en caracteristicas tradicionales, pero todavia
con sefialado y activo futuro; Las lanzas coloradas significa un verdadero impulso
innovador, que puede identificarse, con palpables elementos de composicion
cinematografica, como Ia estructura de los planos; Cubagua, de su parte, encarna el
poderoso modelo contemporaneo de la ruptura del tiempo lineal o cronologico, del recurso
del paralelismo, de la simbologia de la reencarnacion y del proceso ciclico de la eternidad,
todo lo cual podria definirse como la estructura mitica.
CUBAGUA: LECTURA EX-TEMPORE
Aparece Cubagua en 1931, en Paris, a traves de la editorial Le Livre Libre; pero, al
final lleva la siguientes fechas de escritura: "Habana: enero-abril 1929. Panama:
marzojulio de 1930"; lo cual permite situarla en pleno centro del impulso de la narrativa
vanguardista, incluyendola en un recio movimiento colectivo de lajuventud literaria de
la epoca, y lleva a dejar de calificarla de producto aislado y descontinuado, como algunos
han querido verla. Esta ubicacion nos sefiala, desde el comienzo, que la tercera novela
de Enrique Bernardo Nuniez participa del conjunto de caracteristicas particularizadas de
la novela vanguardista, en identificacion con el objetivo comun mAs resaltante: innovar
en el campo expresivo y composicional, a partir de una ruptura con valores tradicionales
y de una libertad creativa que parte de la propia concepcion de la obra y de su estetica
sustentadora.
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Lo anterior explica y fundamenta la generalidad de las novedades que percibimos
en Cubagua con respecto a las lineas dominantes en la novelistica venezolana anterior.
Tal sucede con uno de los aspectos mss sefialados en esta novela desde el comienzo de su
consideraci6n critica: el de sus innovaciones expresivas en general y metafricas en
particular. Podria decirse que esta visi6n constituye una constante valorativa que liega
hasta nuestros dias a partir del que parece ser el primer comentario publicado sobre esta
obra, donde su autor, Jose Nucete Sardi, en el diario El Universal, de Caracas, del 5 de
junio de 1933, destaca el valor podtico del libro y puntualiza que Enrique Bernardo
Nuniez "es de los escritores que conoce bien el poder milagroso de las palabras", sobre
una narraci6n que interrelaciona el ayer y el hoy. Este enunciado esencial se va a repetir
reiteradamente, a veces con el beneficio de un desarrollo analitico; pero sin variar de
manera sustancial la tesis fundamental: Cubagua es una novela destacada por sus valores
expresivos y por la acertada conjunci6n de pasado y presente, concitados con habil mano
de escritor venido de los dominios de la historia.
Ahora bien, si entramos directamente en la consideracion de lo que las paginas de
esta novela encierran, podemos advertir que si Cubagua abunda en muestras de aciertos
expresivos y de audacias metaforicas plenamente logradas, tambidn es verdad que, en
(iltima instancia, debemos reconocer que se trata de una novela de sigual en materia de
estilo. Las descripciones son ricas, expresivas por su color y su luminosidad. Y de su
parte la evocacibn hist6rica, asi como de lo fantastico y de lo misterioso, dota al conjunto
de un aire de realidad no definida, de incierta significacibn de los hechos y de los
personajes, que resulta cautivador. Todo esto es creacion poderosa que nace del manejo
de la palabra. Pero, no podemos omitir el hecho de la presencia de verdaderas caidas
expresivas y del recurso a insipidos o detestables lugares comunes. Al lado de imagenes
gloriosas, novedosas y sugerentes ("Las olas llegaban en tumulto, lentas grabadoras de
rocas, imprimidndose en las costas"; "Las palabras tenian en sus labios el brillo sonoro
de las armaduras"; "Sus mismos ojos eran dos largas sonrisas"); se aplanan lugares
comunes tristemente tradicionales ("El cielo tenia un resplandor de oro"; "Al occidente
caia una lluvia de perlas y rosas"; La boca del mar, "donde tiembla el beso ardiente del
tropico"). Pero, mss que un inventario de aciertos y desaciertos expresivos, lo que nos
interesa dejar sentada es la perspectiva real de que, si bien Cubagua hace gala de grandes
logros metaforicos, no puede versele como una obra de ejemplar condicion en dicho
aspecto, menos aun cuando hay muestras de acierto estilistico equiparables o superiores
en su (ipoca.
Igualmente, si consideramos la significacion especifica de los personajes, tanto como
recreacion historica como representacion de una realidad presente, podemos indicar
evidentes limitaciones estdticas y estructurales. Cuando Ramon Leiziaga va apuntando
hacia la condicion de personaje angular, su proyeccion se va desvaneciendo en los limites
de la escasa accibn novelesca. Inclusive Leiziaga resulta insuficiente para introducir un
planteamiento solido acerca de la situacion social del momento, y apenas tiene capacidad
critica y elocutiva para dar una vision superficial y prejuiciada de la vida de los pescadores
sistemAticamente explotados, donde no estA ausente la absurda categoria conceptual del
"alma de la raza". Limitacion semejante a la visible en Leiziaga, marca a los dos personajes
mss atractivos de Ia novela: Fray Dionisio y Pedro Ca lice. Son los contrapuntos de la
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realidad en la dimensi6n del tiempo hist6rico. Son la otra cara de un claro oscuro que
transita el limite de lo temporal como una frontera familiar. Bils, como otras recreaciones
hist6ricas. permiten el fascinantejuego del pasado-presente y de lo real-irreal. Pero, no
pasan de ser personajes esbozados. Fray Dionisio nos deja con la expectativa no satisfecha
de sus extraordinarias posibilidades, como protagonista de aventuras de explorador, como
hombre permeable a las creencias indigenas, como viviente comportamiento enigmAtico.
Y, de su parte, Pedro Calice, quizts el miis atractivo, ofrece apenas en trazos y pinceladas
su imagen de inquietante morador de Cubagua, de extrafo leproso, de figura cuya
potencialidad es apuntada por el autor en esta seial: "Toda la fisonomia de la isla estaba
en aquel rostro". De otra parte, recreaci6n hist6rica de personajes, hechos, ambientes y
situaciones, era un campo transitado con gran tradici6n y con manifestaciones tan logradas,
en tanto reedificaci6n hist6rica, como la novela de Enrique Bernardo Nunez.
Limitaciones del orden de las sefialadas, al igual que otras libertades e innovaciones
perceptibles en Cubagua -la atm6sfera de lo incierto, la libre coordinacion de ideas y
sugerencias, la enunciaci6n catica- forman parte del ideario y de la practica
vanguardistas. La estetica de la vanguardia surgida en la poesia como Ia fuerza de cambio
mas importante de la literatura hispanoamericana de la epoca, como sefiala Pedro
Henriquez Urefla (Historia de la cultura en la America Hispdnica), comunica prontamente
su poder de cambio a la narrativa, con notables resultados en la novela venezolana de la
epoca; hecho nada frecuente, por cierto, en otras latitudes. Pero, y es alli adonde queremos
ilegar, estas caracteristicas genericas no pueden verse como valores particularizados de
Cubagua.
En este punto de las presentes reflexiones se impone la necesidad de reafirmar nuestra
proposicion critica. Consideramos que la originalidad autdntica, individualizada y
trascendente de Cubagua en la genesis de la novela venezolana esteticamente
contemporanea no esta en los aspectos sefialados, ni en otros semejantes, que sin carecer
de palpable importancia y sin dejar de ser muestra de aciertos innovadores, no pueden
tener esa condicion singularizada porque formaban parte de una estetica colectiva y
teoricamente normada. Esa originalidad radica en la estratificacion del orden temporal,
en su proyeccion circular, en el paralelismo de la etemnidad. Lo cual ofrece dos perspectivas
centrales para la libertad creativa de la novela contemporanea: la piuralidad muitivoca y
la sinestesia conceptual. Todo ello como afirmacion integral de la concepcion del tiempo
como una estructura mitica. De la integracion tiempo-espacio-presente-pasado, tiene
evidente percepcion Osvaldo Larraziibal Henriquez (Enrique Bernardo Nuniez) al afirmar
que Cubagua "puede regocijarse en los hechos del pasado o en seguir las huellas de la
historia incluyendo la en la concepcion del paisaje". Y de la superposicion eficaz de
pianos no solo historicos sino tambidn legendarios y miticos, y de Ia naturaleza proteica
de la captacion por parte del receptor que de ello se deriva, adquiere conciencia Elvira
Macht de Vera (La critica social en tres novelas venezolanas) cuando asienta: "Uno de
los valores mfis destacados de Cubagua residiria en la posibilidad de abrir el texto narrativo
hacia diversas lecturas". En la suma de estas aperturas estructurales e ideologicas, como
sistema abierto y revulsivo en el manejo del tiempo, con respecto a pautas lineales y
logicas tradicionales, advertimos ci verdadero y original cariicter contemporaneo de
Cubagua.
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RECAPITULACION
Novela esteticamente contemporanea es aquella que el lector actual puede leer con
el placer de la identificaci6n y el estimulo de la sorpresa. Dicha asi, puede parecer una
definici6n pragmatica; y silo es, pero a partir de coincidencias caracterizables
te6ricamente. La correspondencia entre lector y texto a la cual hacemos referencia se
asienta en una efectiva cercania sensible y en una novedad expresiva y estructural propia
de nuestro tiempo. Todo ello inscrito en una perspectiva filosofica, en un marco
ideol6gico, que coincide con el elemental pensamiento modemo. Esto significa, agrosso
modo, que en este esquema de cualidades no pueden caber modos de decir y de construir
absolutamente superados y obsoletos, y formas de very de conceptuar propias de criterios
anticuados y reaccionarios.
Consideremos mAs de cerca nuestro postulado. Partimos de la conviccion de que la
praxis de la lectura da al lector la capacidad de percepcion necesaria para diferenciar
entre lo que le resultaproximo, a su imagen y semejanza estetica e ideologica, y lo que
siente como distante, propio de epocas con las cuales solo puede relacionarse a travis
del interes hist6rico, es decir, como una forma de conocimiento que, por mas atractiva e
importante que sea, se perfilara como un acto de intromision y no como una natural
participacion sintonizada. Pasando a una enumeracion concreta, que pueda hacer mas
evidente y palpable Ia caracterizacion que pretendemos trazar, podemos decir que la
novela esteticamente contemporanea, por encima de todo, y mas allA de las indispens-
ables novedades expresivas, que cambian en forma muy dinamica de acuerdo al momento
historico, se funda en una novedad estructural, que podria resumirse en la ruptura del
espacio y del tiempo con respecto a su concepcion tradicional de orden armonico y lin-
eal, respectivamente, para convertirlos en la estructura de los pianos espaciales
metonimicos y en la estructura mitica de la intertemporalidad.
Justamente, en la eficaz y lograda composicion de su estructura como reflejo mitico
de la intertemporalidad radica un aspecto concreto de la novela Cubagua, de Enrique
Bernardo Nu fez, que hemos querido subrayar en esta oportunidad: su valor singular
como fecundo aporte a la fundacion de la novela venezolana esteticamente contemporanea.
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